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SWPULAN DAN SARAN 

5.1. SIMPULAN 

1. 	 Decision support system membantu menyajikan informasi lebih baik karena 
seluruh data yang berkaitan dengan keberhasilan perusahaan pasangan usaha telah 
terdapat dalam database. Sistem lnfonnasi Akuntansi, Sistem lruonnasi 
Pemasaran, Sistem Infonnasi Keuangan dan Sistem Infonnasi Sumber Daya 
Mannusia sebagai sistem infonnasi yang telah dilakukan pada perusahaan 
pasangan usaha terdahulu. Nilai·nilai keuangan dan aspek-aspek lainnya yang 
dibutuhkan dalam keberhasilan perusahaan dihasilkan dari sistem-sistem 
infonnasi tersebut. sehingga dapat digunakan dalam mendukung pengambilan 
keputusan investasi pada perusahaan sejenis. 
2. 	 Perhitungan-perhitungan yang menunjang pengambilan keputusan investasi 
dapat diotomatisasikan oleh decision support system secara cepat dan tepat tanpa 
harus memperhatikan ketelitian proses penghitungan bagi pengambilan 
keputusan. Penghitungan kuantitatif s:mgat penting bagi pengambilan keputusan 
investasi karena sebagian besar tuntwUln pengambilan keputusan investasi yang 
baik telah dapat dibentuk dalam nilai-nilai keuangan. Semakin banyak 
perhitungan kuantitatif yang dapat dilakukan maka semakin. besar manfaat yang 
dihasilkan dalam membantu peningkatan kualitas pengambilan keputusan 
investasi. 
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3. 	 Format laporan berpengaruh bagi peni;:.:.mbilan keputusan. Penempatan aspek 
pasar dan pemasaran setelah identitas ::"lgkat calon perusahaan pasangan usaha 
memberikan prioritas bagi pengambilf1.'1 keputusan untuk lebih memperhatikan 
pada bisnis yang menguntungkan dimana sangat bergantung dari penerimaan 
penjualan. Potensi penjualan dapat digambarkan dalam aspek pasar dan 
pemasaran. 
5.2. SARAN 
I. 	 Keputusan investasi modal ventura historis pada perusahaan pasangan usaha 
tecdahulu dapat menjadi peJajaran yang baik bagi pemodal ventura dalam 
pengambilan keputusan investasi yang. akan datang. Untuk itu disarankan 
mengembangkan Sistem Informasi Akuntansi, Sistem Infortnasi Pemasaran, 
Sistem Informasi Keuangan., dan Sistem Informasi Sumber Daya Manusia yang 
diolah dan disimpan dalam database perusahaan sebagai sumber informasi yang 
berisi hasil nilai keuangan dan aspek lsinnya bagi penunjang keputusan investasi 
yang efektif. 
2. 	 Perhitungan kuantitatif yang berguna dalam menunjang keputusan investasi 
dapat diotomatisasikan melalui model maternatika sehingga disarankan untuk 
menambahkan model-model matemr.tika yang bennanfaat dalam pengambilan 
keputusan investasi seperti pay ba~k period, ROI, break even analysis dan 
L 
analisa sensitivitas. Metode pay back period memberikan informasi mengenai 
waktu pengembatian total invest~;i. Jika pengambil keputusan investasi 
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